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Confieso es empresa harto dih-
Cil máxime teniendo como coro-
lario otros varios trabaos parió-
disticos recientes, y en los que 
volcaba piropos y alabanzas mil , 
con prodigalidad, con intuición, 
con lógica realista, consciente y 
en total ausencia de gangosa fa-
lordia. 
Ya he cantado, según queda di-
cho, las innúmeras bellezas de la 
urbe catalana, a pequeñas dosis 
y amparándome en la amable dis 
pensa del lector. Lo mismo que 
he reconocido ayer, sigo apre-
ciando hoy la autoridad de los 
que me han precedido en la gratí-
sima tarea de admirar, descri-
biendo, las galas del gran certa-
men barcelonés. Termino, pues, 
con el presente, la serie de artícu 
los a mí encomendados, rogando 
no vean un morboso deseo dicta-
torial en la apreciación del am 
biente y de los hechos, sino sola-
mente, únicamente, la buena vo-
luntad que anima al cronista, an-
sioso de reflejar con la contrasta-
da humildad de su pluma, los he-
chos más salientes de la ciudad 
de Barcelona y de su Exposición. 
Al llegar nosotros a la estación 
^ Francia , — representates de 
jos municipios españoles y de la 
rensa—recibimos la caricia ofi-
cial de la gran urbe, el agasajo de 
^norial empaque y las férvidas 
Mostraciones de bienvenida, 
ŝas todas ellas reservadas para | 
08 momentos solemnes y cere- j 
diosos, en los cuales es preci-
exhibir el arpa armoniosa que 
^ntraliza y rige la espiritualidad 
«adana . 
dĵ ,0 era a nosotrós propiamente 
cílos, a los que saludaba y reci-
er! metróPoli mediterránea, 
a Teruel, al pueblo aragonés 
g e r m a n o que acudía al llama-
Oüeií0 del Potentado Conde de 
aliruHrepreSentante ^enuino 
nas 
otros detalles típicos. Casas astu-
rianas y gallegas, con galerías de 
madera y fachadas labradas en 
granito, inscrustadas en delicioso 
campanario aragonés de estilo 
mudéjar, de afiligranado encaje 
de ladrillo y azulejos». ¡Albórea 
promesa que nos extasió, má^ tar-
de, ante el portento señalado. 
Realmente la plaza ofrecida su-
peraba a toda esperanza; era la 
realidad la que vencía. No era so-
lamente un campanario aragonés, 
era toda una plaza y toda una ca-
lle, exactísimas, con el detalle 
elocuente de los aleros de madera 
y altas galerías arquedas. Era 
Aragón que vencía, y en bello flo-
rilegio preciosista, cantaríno en 
recias jotas añorantes y en bravas 
rondallas auténticas. 
Y nacieddo en el remanso ma 
ño, «abríase el florido encanto del 
barrio andaluz, con el silencio de 
sus callejas, sinuosas y blancas, 
sus patios, sus rejas y las facha-
das de mármol de sus casas prin 
cipales.» 
Triunfaba la arquitectura me-
dieval del barrio catalán y levan-
tino, las hidalgas y características 
construcciones extremeñas, la be-
lleza de los pueblos del norte, con 
sus casas navarras y vascas. Era 
España, puesta de manifiesto*ga-
llarda, «España entera que servía, 
—y sirve— de marco a ferias, fies-
tas y toda suerte de manifestacio-
nes artísticas del ingenio popular 
español, glorioso e incompara-
ble.» 
Desde el hotel nos siigue seña-
lando el acierto que presidía la 
Exposición, y desde el hotel veía-
mos, como en sueños, la enorme, 
majestuosa e incomparable pers-
pectiva de el Palacio Nacional y 
las cascadas de la Exposición, a 
aquella hora en el apogeo de su 
vida coscosa y nocturna. 
Quitado el po'vo del camino di-
jéronnos: Esta noche a las diez, 
eran las nueve— comida en ho-
entidades particulares d Barcelo-
na. 
En anteriores artículos he refle-
jado los discursos pronunciados 
por su majestad el rey, por el 
presidente del Gobierno, por el 
alcalde de Barcelona y demás co-
misiones enviadas por los muni-
cipios de España. Huelga, por 
tanto, insistir sobre el mismo te-
ma. Baste con citar un dato elo-
cuentísimo. Las representaciones 
que han acudido a Barcelona, han 
asistido en los días oficiales de su 
M A R I P O S A 
né importa que un sol de esíío 
brille en el zafir del cíelo 
si Iiap un alma sin consuelo 
que está muriendo de frío? 
Ni el mundo bello, aunque impío, 
ni el sol con su resplandor, 
ni de la gloria el fulgor 
curan al alma aterida: 
? es que la uida ¡no es uida 
si en ella falta el amor! 
Fina MAR. 
de ista, caballeroso y filántropos I ñor de los alcaldes y representan 





Pezó ^ estación Francia em- Y dió comienzo ía serie de aga-
Ün hnuestra triunfal conquista, sajos acordardados a priori de 
amabl0tel untuoso nos recibía nuestra llegada, por los grandes 
^pjjç6, familiarmente, y nos iba j señores del municipio, de la Ex-
ando en policromos carte-; posición, de la Prensa y de varias 
visita, a una docena de banque-
tes, vinos de honor, «lunchs», to-
dos ellos presididos, unas veces 
por el soberano, otras por el jefe 
del Gobierno; por las autoridades 
de la ciudad, otras. Y siempre, 
bajo el patronato de la exquisita 
cortesía catalana, supereminente 
y exclusiva de sus hijos. 
Las visitas efectuadas a los Pa-
lacios de la Exposición, precedi-
dos de sus altos directivos y alec-
cionados en todo momento por 
los técnicos de la misma, llena-
rían todo un libro. Ni queremos, 
ni podemos, extendernos en el 
relato de todas las maravillas que 
hemos visto, que hemos admira-
do, que no podremos nunca olvi-
dar. Si un Palacio nos entusias-
maba, otro elevaba nuestro fervor 
entusiástico, nuestra perplejidad 
admirativa. Tesoros materiales y 
tesoros morales, todos unidos. 
Grandiosidad de ambientey gran-
diosidad espiritual. Toda la Espa-
ña ha vaciado sus tesoros, y sabi-
do tenemos que España es una de 
las contadas naciones que cauti-
van al viajero. 
Después de una excursión deli-
ciosa por el parque de Monjuitch, 
celebróse el ya descrito homena-
je en el Salón de Ciento de las 
Casas Consistoriales de Barcelo-
na. 
Fué una velada memorable y 
por ello me remito nuevamente a 
relatar las palabras pronunciadas 
por el soberano, y que tienen una 
estrecha relación con la ciudad 
de donde yo había llegado como 
periodista, con Teruel. 
Una vez terminado el regio ága-
pe, se inició animada tertulia en 
lujoso ángulo reservado al efecto. 
Él marqués de Hoyos, alcalde de 
Madrid, conversó animadamente 
con su majestad durante algunos 
minutos. A continuación otro re-
presentante de municipio, y otro, 
entre los que recordamos al alcal-
de de Zaragoza, Valladolid, Sala-
manca. Luego, los periodistas. 
¿Cómo no aprovechar la felizcoin-
cidencia? Por unos instantes de-
partí con su majestad, y he aquí 
lo que en síntesis hablamos. 
—Señor, represento a la Prensa 
de Teruel. 
Su majestad hizo un poderoso 
esfuerzo para apartar de su me 
moria las impresiones cambiadas 
con su anterior interlocutor, y 
contestó: 
Me complace haya enviado Te-
ruel su embajada. No podía faltar 
una tan noble ciudad española. 
Dígame: ¿es cierto que el abaste-
cimiento de aguas es ya una rea-
lidad? 
— Cierto, respondí... 
- Conozco muchos problemas 
que afectan a Teruel. Por ejem-
plo. En la memoria por mí leída, 
y que data de hace cinco años, te-
nía Teruel un reducido número 
de analfabetos. Hoy ha descendi-
do considerablemente la cifra y 
puedo asegurar es una de las pro-
vincias menos castigadas por esa 
plaga. 
Hay un breve paréntesis des-
pués de tan halagadoras conside-
raciones. 
Continúa el regio conversador: 
—Las fiebres palúdicas también 
han merecido la atención de las 
autoridades sanitarias de Teruel, 
y tengo entendido son reducidos 
los casos registrados en la última 
anualidad. Este es un gran bene-
ficio que merece la gratitud de to-
dos. 
Preguntóme de otros varios 
problemas de la ciudad, a los que 
yo cont í sté en la medida den: is co 
hocimientos. Su maiestad sonreía 
y me animaba a referirme exten-
samente a los asuntos consulta-
dos. 
Otra vez me dijo: 
— Por cierto que al ver una fo-
tografía del Viaílucco reciente-
mente inaugurado, solicité más. 
amplios detalles de la obra, y ver-
daderamente es una obra maes-
tra. Creo hay razón para estar or-
gullosos de ella y a buen seguro 
todos ustedes lo estarán. 
— Exacto, señor. 
— De u ntre los nombres de sus 
hijos preclaros, recuerdo ahora a 
los señores Castel y Torán, el pr i -
mero malogrado en la plenitud de 
su vida y el segundo (aquí su ma-
jestad el rey hace grandes elogios 
de don José Torán) Y añadió Es 
un gran amigo. 
El monarca se t xtendió en otras; 
consideraciones, y terminó di-
ciéndome que hiciera llegar a las 
autoridades de Teruel su deseo de 
no atender solamente ai ornamen-
to de la ciudad, sino también para 
la provincia. 
Yo, que no peco furibundez mo-
nárquica, ni estoy alistado en su 
partido, reconozco que don Alfon-
so X I I I no es ua rey de pandere-
ta, ni de sarao, ni de gran espec-
táculo. Es un rey de Trono, una 
dignidad que asciende, a las altu-
ras, y comprende, en práctico es-
tudio, necesidades a realizar y v i -
cisitudes por las qne pasan los 
de abajo. 
¿No es admirable conozca los 
problemas más vitales de todas 
las ciudades españolas? Y más 
que admirable, benemérito, el he-
cho de que esté en estrecha rela-
ción con asuntos como el del fe-
rrocarril de Teruel hasta Alcañiz,. 
el feliz acontecimiento de la traí-
da de las aguas, el estado próspe-
ro de algunas industrias turolen-
ses, en una palabra, que a cada 
uno de los interlocutores facilita-
ra detalles de tal naturaleza, que 
parecía indicar era uno de los 
ocnciudadanos directivos, naci-
dos y criados en la ciudad men-
tada. 
Es natural que en este trabajo 
no profundice en las ventajas o 
perjuicios que a la nación repor-
ta el régimen actual. Sería extern-
p o r á n e a cualquiera considera-
ción, y en verdad declino el ho-
(Continúa cn la 8.a plana) 
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R E M I T I D O 
I F e d e r a c i ó n Nacional de .Cír 
culos Mercantiles y Asocia 
ciones Libres de Comercian 
íe s e Industriales. Madrid 
L A S E X C L U S I V A S D E 
T R A N S P O R T E P O R 
C A R R E T E R \ 
Por mandato recibido de las en-
tidades que constituyen esta Fe-
deración Nacional, su Consejo 
protestó cerca del señor ministro 
de Fomento en 17 de marzo del 
presente año contra el régimen de 
exclusivas del transporte por ca« 
rretera y por mar. 
A l hacerse pública esta protes-
ta, se recibieron por esta Federa-
ción centenares de cartas y tele-
gramas de todas las regiones de 
España, singularmente de Gali-
cia, Asturias, Cataluña, etcétera, 
manifestando su adhesión a nues-
tras peticiones y expresando, ade-
más, el deseo de que se convoca-
ra a una Asamblea, en la que pu-
dieran ser acordadas conclusiones 
más ¡amplias que diesen a cono-
cer al Poder público los perjui-
cios que a su entender y al nues-
tro causa el régimen de las exclu-
sivas, y, por lo tanto, que hicie-
ran resaltar la conveniencia de 
que éstas se anulen. 
Este ruego, manifestado por nu-
merosas entidades y particulares, 
adheridos y reclamantes, fué da-
do a conocer en la ¡Asamblea ce-
brada a últimos de abril en Sevi-
lla por esta Federación, y se to-
mó el acuerdo de cooperar por 
todos los medios a realizarlo, por 
coincidir con nuestro programa, 
siempre favorable a la más abso-
luta libertad de Comercio e Idus-
tria, incompatible con todo régi-
men de favor o intervención del 
Estado, del Municipio y de las 
Corporaciones u organismos ofi-
ciales. 
Exteriorizado c ida vez con ma-
yor entusiasmo el deseo de que se 
celebre la Asamblea, este Conse-
jo de la Federación Nacional de 
Círculos Mercantiles, convoca pa-
ra los días 9 y 10 de junio próxi-
mo una Asamblea que se celebra-
rá en el domicilio del Circulo de 
la Unión Mercantil e Industrial, 
de Madrid, Avenida del conde de 
Peñalver, número 8. 
Será objeto de dicho acto: 
El régimen actual de exclusivas 
de transporte por carretera y 1 i 
necesidad de la libertad de tráfico 
rodado, su reglamentación y rela-
ciones en: 
a) Los servicios públicos regu 
lares de ómnibus dedicados al 
transporte de correspondencia pú-
blica y viajeros. 
b) Los servicios públicos de 
taxímetros, autos y ómnibus r 
alquiler. 
c) Los servicios de camiones y 
camionetas de alquiler, dedicadas 
al transporte de mercancías. 
d) Los servicios públicos de 
«ómnibus dedicados al transporte 
de viajeros y mercancías a ferias, 
fiestas, mercados y romerías. 
e) Los servicios de camiones 
y camionetas dedicadas al trans-
porte de mercancías de la indus-
tria y el comercio privados. 
La finalidad de esta Asamblea 
AJURIA S. A.-VITORIA 
M A Q U I N A R Í A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES D E P E S E T A S 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
E S T A C A S A F A B R I C A E N G R A N D E S S E R Í E S 
Toda clase de arados: Arados rabant con áncora forjada; arados Ideal, I^uya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Oradas, Cortarraíces , Cortapajas, Molinos, Tril ladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
la 
a usted 
Almería pcr , • 
dueños de antoa^if ^ „ 




portes de viajeros 
«gentes de F e r r o c ^ n ' 8 ^ » 
n n r f í . 0 . ariUes. 
» 
Pe, regional de alquilad ^ 
móviles, don Antonio l!áeaWo, 
Arnbau, 21. { w l ^ " 3 ^ 
tronal de T r a n s p o r í e r r > -
ya, don Eustaquio e l ^ 
Rodríguez Arias, 8 aíores. 
Madr id . -p o í ¿ 
eraci6( 
81% 
Naconal de propunarios «j. 
móviles de a l q u i l , donp'n 
co Llana Suárez, Sagasta 
San Se/>astián.--por ^ 18. 
Pro. 
La Trilladora AJÜRIA 
E S L A Q U E M A S S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y DF^f i S ^ T R A " S U 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 505, y en 1929, 454 Trilladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
venia colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
anos. — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siegra y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Lisíer. 
Para íoda clase de maquinaria agr íco la consultad a la C a s a AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 











































Sucursal en Teruel: Calle de Jouquln Cosía, número 36. 
pietanos e industriales de ,•. 
púzcoa, los señores Damb 
es conseguir en primer término la 
anulación del régimen de exclusi-
vas y devolver al tráfico rodado 
la más amplia libertad, aunque 
tenga que someterse a determina-
das garantías para que no pueda 
derivarse una concurrencia anár-
quica. 
Por estas aspiraciones, que se-
rán detalladas y discutidas, se 
procurará el retorno a la vida 
constitucional; podrá el Estado 
ejercer sus funciones sin hipote-
carlas, y tendrá efecto, para bene-
ficio general del país, un régimen 
de competencia y ordenación, 
"npatible con todos los intereses 
•os los derechos que corres-
p o t i u e n , también constitucional-
mente, a todos los españoles. 
Esta Federación Nacional cum-
ple, pues, un deber, recogiendo 
un ambiente de opinión tan im-
portante, y se permite esperar el 
concurso de todos los interesados 
con el fervor preciso, ya que se 
trata de hacer conocer al Gobier-
no cómo el derecho y la justicia 
condenan los privilegios, y cómo 
en esta convicción se muestra un 
sentimiento general en España. 
Espera también esta Federación 
el apoyo de la Prensa, que tanto 
se ha distinguido en recabar para 
nuestra Patria se la salve de in-
tervenciones, siempre contrarias 
al progreso de la economía gene-
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« Facilito informes sobre to- • 
* dos los países, investigació- J 
I nes personales, traspasos, • 
£ cobros de ciéditos, marcas y S 
J patentes, planos, proyectos, a 
• mediciones y toda clase de g 
I trabajos de arquitectos e in- J 
I genieros, hiimrcas v colo-
• cación de capitales, compra- • 
• venta de fincas y solares. > B. 
H Dirigirse a JESÚS ANDUJ • 
• APARICIO, delegado en • 
• L«ta provincia del Consorcio • 
• jurídico Comercial, S. A. 
83" Bnfi 
del país, a las prerrogativas indi-
viduales del usuario, del consu-
midor, del respeto cívico. 
Esta convocatoria se luce, sin 
perjuicio de detallar oportuna-
mente el orden del día, nada más 
que para las entidades y personas 
que han sido perjudicadas por el 
régimen de las exclusivas. No 
podrán, por tanto, concurrir quie-
nes tengan relaciones más o me-
nos directas con el sistema cuya 
anulación se persigue. A tal efec-
to, tendrá que acreditarse el dere 
cho de asistencia mediante cre-
denciales expresivas de la repre-
sentación que se ostente. 
Independientemente de los in-
formes que se pidan a la Federa-
ción de Círculos Mercantiles po-
drán ser facilitados por las Socie-
dades siguientes, consiituídas en 
Comité gestor: 
Asturias, — Por los propietarios 
e industriales de automóviles de 
servicio público don Angel Arias, 
apartado número 11, Oviedo. 
Galicia.—^or la Federación ga-
llega de propietarios e industria-
les de automóviles, don Joaquín 
Poza Juncal. Pontevedra. 
y Bengoechea,Prim>25. 
Santa Coloma de Parnés p 
los propietarios de a u ^ f l ' 
deservicio público déla prov 5 
cía de Gerona, don JoséFábrJ 
Planas. egas 
J ^ / . - P o r los propietariosde 
automóviles de servicio 
de Teruel, don Antonio 
Garrido, calle de San Francii 
garage. 
Se comunicarán oporttmameote 
las nuevas representaciones pro. 
vinciales y regionales que sede-
signen. Entre tanto, los interesa-
dos podrán dirigirse a esta Fede-
ración. 
Madrid, 20 de mayo de 1930.-
Por la Federación Nacional de 
Círculos Mercantiles y Asociacio-
nes Libres de Comerciantes eln 




mente a este general movimiento 
de protesta nacional se ruega a 
las entidades y particulares que 
quieran adherirse, hagan tontar 
en sus escritos de protesta, cua-
quiera de los inumerables hechos 
demostrativos de la improcedea-
cia de este régimen de privilegio 
que violando los principios funda-
mentales de nuestras leyes vir 
daderas, ha enriquecido a unos 
cuantos ciudadanos despojaodoa 
otros. Y es ahora la ocasión de 
que los perjudicados, entidades? 
particulares que anhelamos i 
equitativa solución de ese g 
problema, señalemos los gra^ 
perjuicios ocasionados, para ^ 
var cuanto antes al ánimo 
nuestro honroso actual Gob^. 
la necesidad de restablece ^ 
éste, como en ^s demás or 
de nuestra vida nacio^ ; 
mentales principios ̂  ^ 
úbertad i^P^cindibles P e 
convivencia entre ciud^ao .^. 
toda sociedad organizada,^ 
píos que tanto ^ h ^ ^ i o . 
bajo este régimen de^RTEA. 
AGUAS MEDICINALE^ 
PARAÍSO» MAN^ANB^ 
Las mejores para ^ 
üimiento, cólico pída^ 
crofulismo y ^ ^ ^ e r í ^ 
en Farmacias y 
Quizás fuen 
Bos de Europa 
flttien protegí 
cpn mayor e 
trando una n 
lel «bello* canl 
I p0r aquello 
¡compositores, 
j países, entre 
lUfflperti de 
I muy frecuenté 
¡estad, obras 
teóricos prácti 
ción del apara 
pacchierott, 
i Míe de aquel 
'cirrefiriéndos 
buen cantar: 
pan respirar 3 
án cantar bi 
Bien es cier 
por aquel ent 
Rossiniano, d< 
déla instrume 
limitaba a un 
miento, era 
aquella músií 
respirar, aun ¡ 
voz. 
Tiempos aq 
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pEL APASIONADO Y B E L L O CANTO 
BIJAANDO CON EL DIEECTOE FUNDADOR DEL PEJMER TEATEO LIEICO PEACTICO NACIONAL.-SÜ DESAEEOLLO Y 
ACTUACION.—MEECEDE8 CAPSIE Y SAKTAGCSTJN0.-CE1SIS DE CANTANTES.—NACIONALICEMOS LA OPEEA. 
E S T A M P A I S A B E L I N A 
nos 
quien 
Ouizás fuere entre los sobera-
de Europa la reina Isabel l l t 
protegió y amó las artes 
mayor entusiasmo, demos-
una real predilección por 
el «bello* canto. 
Por aquellos años, maestros y 
compositores, eminentes, de otros 
paiSes, entre ellos e l celebrado 
I,amperti de lVIlllan» enviaban 
jjjuy frecuentemente a la real ma-
jestad, obras musicales y libros 
|(eóricos prácticos para la educa-
jetón del aparato canoro, 
j Pacchierott, el tan popular cdn-
itante de aquella época, solía de-
ícirrefiriéndose a los secretos del 
buen cantar: «Aquellos que se-
pan respirar y silabear bien, sa-
brán cantar bien>. 
Bien es cierto, que imperando 
por aquel entonces el repertorio 
Rossiniano, deb'do al poco ruido 
déla instrumentación, ya que se 
limitaba a un simple acompaña-
miento, era imposible cantar 
aquella música, sin saber bien 
respirar, aun poseyendo hermosa 
TOZ, 
Tiempos aquellos en los cuales 
el cantante a quien la naturaleza 
concediera hermosa voz y cierta 
aptitud musical, eacontraba en la 
ros años de teatro por las segun-
das partes, tanto más, cuanto que 
tenía por compañeros los gran-
des cantantes de aquel tiempo. 
Así la práctica y el ejercicio su-
plían la falta de un regular es-
tudio. 
En Barcelona, ésta maravillosa 
efudad mediterránea, nace u n 
continuen te muy considerable de 
cantantes; la intuición del nativo 
a la música, que amplía en sus 
soberbios orfeones; Valencia, Na-
varra, Guipúzcoa y Zaragoza, son 
también poblaciones que sienten 
verdadera adoración por la buena 
música. 
Próximo a celebrar el acto en 
el cual se impondrá la medalla 
del trabajo—concedida reciente 
mente por ei Gobierno—al lau-
reado maestro don Joaquín Vidal 
Nunell, profesor de canto del 
Real Conservatorio del Liceo, 
fundador y director del «Teatro 
Lírico Práctico Nacional», prime-
ro en España, y hasta fecha muy 
reciente de Europa, hemos queri-
do interviuvarle, en la seguridad 
de resultar interesante sus decla-
raciones, que si han de ser éstas 
Imusica misma el mejor maestro ] provee hosas para esa legión de 
ŝu arte aue. aun « n n n n í ^ n r ï n (jóvenes aspirantes a «divos», se-
rán también, bien recibidas por 
aquellos los amantes de la buena 
música y ei bello canto. 
que, aun suponiendo 
13escasez de medios pecuniarios, 
insuficiencia de estudio, podría 
Cllltivar sin perjudicarse en su 
^era, empezando en los prime-
C O R O N A S 
f M ^ A ^ qué los timbres de sangre y noblesa? 
Nunca los blasones 
fueron lenitivo para la tristesa 
de nuestras pasiones... 
¡No me des corona, Señor, de grandesa! 
¿Altives? ¿Honores? ¡Torres ilusorias, 
Que el tiempo derrumba! 
¡Es coronamiento de todas las glorias 
un rincón de tumba! 
¡No me des siquiera cotonas mortuorias! 
No pido el laurel que nimba el talento 
nt las vuluptuosas 
guirnaldas de lujo y alborosamiento. 
¡Ni mirtos n i rosas! 
No me des coronas que se lleva el viento. 
^o quiero la joya de penas divinas 
que rasga las sienes... 
IES para las almas que Tú predestinas! 
¡Sólo Tú la tienes! 
i^1 me das corona, dámela de espinas, 
CRISTINA DE ARTEAGA. 
Vía Layetana. Teatro Lírico 
Práctico Nacional. El señor V i -
dal Nunell, estampa de un perso-
naje ochocentista; dirige un ensa-
yo de la ópera Mefistófele. 
Un intermedio: sedante nervio-
so que incita ese ajetreo de la mu-
cha orquestación, música v i r i l , 
cortante, la del maestro Boiti. 
— ¿Su teatro empezó a funcio 
nar? 
El maestro alisa su melena que 
los años han salpicado de hebri-
llas de plata. Son- i t y explica: 
—Hace diez y seis años, en el 
catorce... 
-¿ . . . ? - . ,i 
—Todo el repertorio del domi-
nio público: «El Trovador», «Ma-
non». «La Boheme», «I Paglia-
ccin», «Fausto». «Cavalleria Rus-
ticana», etc. etc., ha debido per-
cibir en el reporter, la expresión 
de un gesto de asombro, porque 
con inusitada vehemencia confir-1 
ma—Y todas las Operas represen-
tadas han sido ejecutadas por dis-
cípulos, puede consignarlo así. 
—¿Alguno de los alumnos ha, 
pasado a celebridad? 
Alegra el n flejo de sus ojos un 
recuerdo grato para enumerar 
personajes. 
— Mercedes Capsir, quefué dis-
cípula mía comenzó su estudio a 
los trece añes. A los dieciocho 
debutaba con un brillantísimo 
éxito en el Liceo, con Rigoletto. 
Luego Margot Rey, soprano dra-, 
mática. Josefina Blanch, que ha 
actuado por todos l^s teatros de 
Europa, Teresa Martos, que ganó 
por oposición en Canarias el pro 
fesorado, Josefina Marlet, y de la 
euerda de tenores. Santagostin, 
Gorle, barítono, Damiani, Esta-
ré, Fonoll, y tantos otros que an-
dan actuando por los países his-
pano-americanos. 
— ¿Tengo noticias que ha tradu-
cido a nuestro idioma algunas 
óperas? 
—Sí, «Tosca», «La Africana», 
«II P ecólo de Maráti» y aquella 
gran creación de Gallane, «Los 
Pescadores de Perlas», por últi-
mo preparo «L'Akmet». 
¿. . .? • 
— T e n g o subvenciones del 
Ayuntamiento y Diputación, pe-
ro como deseo ampliar el círculo 
de mi labor artística, he presen-
tado al Gobierno mi plan, con el 
fin de que sea declarada entidad 
oficial mi Teatro Práctico. Es pre-
ciso nacionalizar la ópera en Es-
paña, que nuestros cantantes pue-
dan estudiar en el solar patrio to-
do el repertorio y que esas óperas 
que hoy el auditorio escucha dis-
piiceute, pero sin entusiasmojsean 
cantadas en español. Aparte de 
muchas cosas, evitaremos con 
ello el sonrojo de la emigración 
de nuestros artistas, y haremos 
lo que debemos de hacer, lo que 
hicieron ya otros países. 
— ¿Encuentra compensación en 
su trabajo? 
— Compensación,compensación 
— repite lacónico mi interlocu-
tor—moralmente, sí; veo la bue-
na acogida que el público dispen-
sa a mi labor, y luego realizado 
mi orgullo como maestro al ver 
como los que fueron mis alum-
nos, hoy cantan en escenarios de 
Europa y América. 
— ¿Qué tiempo es lo que viene 
a tardar en formarse un cantante? 
— Unos cinco años. Claro está, 
que en ese período de tiempo, ya 
se hace el artista con un reperto-
rio. 
—¿Y la voz más dúctil? 
— El registro femenino. 
— ¿Cree usted que la crisis tea-
tral reinante en el aspecto, es de-
bido a la escasez de ingenio, pro-
ductores, o simplemente a los ar-
tistas? 
— Creo — responde con firme-
za—, se debe a los cantantes. 
Unos, que arruinan su carrera 
por lanzarse a cantar antes de 
tiempo, y otros, son barítonos y 
se destrozan la garganta cantan-
do parte de tenores aparte de que 
no hay una completa sinceridad 
en la clasificación de voces. 
-¿ . . .? 
Vives, Guridi, Serrano y algu-
nos otros, que son elementos de 
mucha valía en nuestra zarzuela 
regional... 
11 Van a proseguir los ensayos. El 
transpunte reúne los elementos 
necesarios en escena. 
Estos muchachos animosos, mi-
ran con cierta insistencia—en su 
soledad frfa ya sentida—los pros-
cenios deshabitados, sueñan qui-
zás, en que algún día, y en otros 
coliseos, encuentren en ellos acó 
gedoras sonrisas ducales. 
Arte, gloria, espejismos y qui-
meras, torres de marfil, donde 
solamene llegan los espíritus se-
lectos, y voluntariosos. 
Luis SÁINZ DE MORALES. 
(Reprodu cción reservada) 
PLOE DE MAYO 
PLEGARIA A LA 
VIRGEN 
Artistas aragoneses 
Juan García, al 
teatro Principal de 
Zaragoza 
El eminente tenor de Sardón, 
Juan García, ha sido contratado 
para actuar en el Teatro Principal 
de Zaragoza. 
Nuestro admirado tenor va a 
«bisar» en un concierto los triun-
fos que ya obtuvo en la capital de 
Aragón. 
La fiesta se celebrará el próxi-
mo día 3L 
Publicaremos el programa de 
esa función lírica, e informare-
mos a nuestros lectores del éxito 
que, sin género de duda, obtendrá . 
con su actuación en aquélla nues-1 
tro querido tenor y paisano. 
Quiero verte, ¡Madre mía!, 
d ÍShechos los fuertes lazos 
que me impiden darte abrazos 
en la Patria celestial. 
Y estas ansias vehementes 
laceran tanto mi alma, 
que no encuentro paz ni calma 
en esta vida mortal. 
Ni la aurora con sus rizos, 
ni de Apolo los fulgores, 
ni el perfume de las flores 
dulcifican mi aflicción; 
ni el rumor de la enramada, 
ni la fuente cristalina, 
ni la avecilla que trina 
alegran mi corazón. 
Sólo tu rostro agraciado, 
fuente sin par de hermosura 
y espejo del alma pura, 
desvanece mi dolor. 
Rompe, pues, Madre, estos lazos 
que impidenme alzar el vuelo,, 
y podré verte en el cielo 
radiante de luz y amor. 
P. BERNARDING M.a RUBERT, 
O. F. M. 
Colegio de S. Antonio. Teruel. 
Mayo, 1930, 
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E L M A Ñ A N A 
P A K A E L R E S C A . T E D E 
L O S A V I A D O R E S P R I -
SIONEROS 
Se ha dispuesto que el cañonero 
«Canalejas» .ce traslade de la esta-
ción de las Pal mas a Cabo Juby a 
las órdenes del aito comisario. 
El barco posee una potente es-
tación radiotelegráíica que esta-
blecerá la comunicación con la 
Dirección de colonias para tener-
la al corriente de las gestiones 
para el rescate de los prisioneros. 
S O B R E UNA E N T R E -
V I S T A 
VIAJE DEL MINISTRO 
DE INSTRUCCION 
Madrid, 28. — El ministro de 
Instrucción manifestó que la en-
trevista que celebró ayer con el 
duque de Alba no tuvo carácter 
politico. 
Añadió que esta noche marcha-
rá a Barcelona. 
Someterá—dijo—al rey un de-
creto. 
También visitará los edificios e 
instituciones de las nuevas ense-
ñanzas. 
Después irá a Valencia donde 
representará al rey en la fiesta 
eucarística. 
Regresará a Madrid el lunes. 
Dijo por ú timo que había se-
parado del cargo al arquitecto en-
cargado de la conservación del 
edificio del Ministerio. 
D I C E E L MINISTRO D E 
INSTRUCCION 
LOS ALBOROTOS DE SAN 
SEBASTIAN 
Madrid, 28.—Hablando esta ma-
ñana con los periodistas, el mi-
nisiro de la Gobernación dijo que 
había tranquilidad en toda Espa-
ña. 
Unicamente en San Sebas t i án-
observó—se produjeron algunos 
alborotos por elementos extraños 
a la ciudad. 
Tal proceder — dijo — pudiera 
dañarla, alejando a los verenean-
tes. 
Con el procedimiento de origi-
nar disturbioss^ cerrará el cami-
no a las concesiones, porque la 
dignidad del Gobierno lo vedará. 
Una vez restablecido el orden, 
abrió todo el comercio. 
Circulan los tranvías y la tran-
quiliead allí es ya perfecta. 
L O S C O N F L I C T O S 
NOTICIAS OFICIALES 
Madrid, 28.—Anoche facilita-
ron en el Ministerio de la Gober-
nación los siguientes informes: 
«Conflictos social^-
Oviedo.—Se ha 'o la 
huelga de obreros de la .~ra 
de Tuilla, prestándose el contra-
tista a intensificar los trabajos 
para colocar más obreros. 
Palència.—En el día de hoy1 y 
sin autorización del gobernador 
se presentaron ante aquel Gobier-
no, en manifestación, los alquila-
dores de automóviles con sus ve-
hículos, para protestar de que al 
Junta provincial de Transportes 
les exija por vía de apremio el 
pago de multas impuestas por ne-
garse a p j g i r e l cuion d i c i r r i 
teras. 
La manifestación ha sido orgi -
nizada por la Federación Provin-
cial de Alquiladores de Automó-
viles, habiendo celebrado para 
adoptar este acuerdo reuniones 
clandestinas. 
La manifestación' se disolvió 
pacíficamente. 
San Sebastián.—Acordada por 
el Círculo Mercantil celebrar en 
el día de hoy una manifestación 
para pedir se autorizaran los re-
creos de costumbre; fué denegada 
por el gobernador civil , y no obs-
tante hi tenido lugar promovién-
dose incidentes y alborotos/ lle-
gando varios manifestantes a la.j -
zar piedras contra los tranvías, 
que tuvieron que suspender la 
circulación en el casco de la ciu-
dad. 
Ante el Ayuntamiento y Dipu-
tación dieron gritos, pidiendo la 
dimisión de las autoridades,' lle-
gando hasta tirar piedras a la 
fuerz * pública, que, agotados to-
dos los medios orudentes para 
xepeler la agresión de que eran 
objeto, se vió obligada a hacer 
uso de las armas, resultando un 
herido grave y otro leve de los 
manifestantes, algunos contusos 
entre la fuerzi pública, entre 
ellos el agente don Mariano Acos-
ta de una pedrada en el temporal, 
de pronóstico leve. 
r v n r \ / - r n A M I C D H ^ s Para recibir al dirigible ale 
ULL LA I n A l v u t n U mán c G r a f z - p p e 1 ^ ^ c a s i 
= = = = = = terminados. 
La expectación en la Habana 
por la visita del dirigible es enor • 
o 
O C A S I Ó N 
Vendo una máquina «Singer« 
para sastre o zapatero. 
Razón: San Juan, 54. 
CFNSÜRAS A L COMAN-
D A N T E E C K E N E R 
Pernambuco, 27.—Los oeriódi-
cos se quejan de la falta de infor-
mación acerca de los proyectos 
del comandante Eck mer en rela-
. ción con la salida e itinerio del 
«Conde de Zèppelin». 
Añaden que la oficina de infor-
mación tan espléndidamente mon-
tada por el Gobierno en el campo 
de aterriz i j e no funciona porque 
no puede obtener inf jrmes del 
comandante del dirigible. 
El periódico de Río Janeiro 
«La Noche» dirige duros ataques 
personales a Eckener, echándole 
en cara su mala fe y diciéaJole 
que su conducta es la de un usu-
rero, que h i comercializido el 
viaje. 
ANTtC E L R E G R E S O D g 
L A A R O N A V E 
Lsk :hurst. —Seestánúltimando 
los prepativos para recibir al 
«Conde de Zèppelin.» 
Las operaciones de amarre se 
harán por medio de un mástil 
transportable. 
Una vez sujeta ía aeronave, va-
rios tractores de motor unidos al 
mástil lo trasladarán al interior 
del cobertizo. 
E L V U E L O D E L «CONDE 
D E ZÈPPELIN» 
HACIA L A HABANA 
Nueva York, 28.—Segui noti 
cias de la Habana, los preparati-
me. 
j El «Graf Zèppelin» partirá de 
Pernambuco con dirección a Cu-
ba hoy misr ió. 
No se ha determinado la hora 
i de salida. 
j El dirigible sólo se detendrá en 
la H-íb ana el tiempo suficiente pa-
ra dejar a los pasajeros en la cita-
da ciudad. 
Las autoridades de la H ibana 
j manifiestan que se está entrenan-
do a los encargados del amarre 
para que la operación se realice 
lo m jar y más rápidamente posi-
ble. 
UNA S U B L E V A C I O N 
'o Janeiro, 28.-—Pereira, dipu-
tado por el Estado de Pirahiba s'e 
h \ sublevado contra el Gobierno. 
Fué muerto en un encuentro 
coa la Policía. 
Hirieron entre la Policía y los 
sublevados 38. ^ 
F A L L E C I M I E N T O 
Reims, 28.—El cardenal Lucen 
ha fallecido esta madrugada. 
A S A L T O D E COMU-
NISTAS 
Londres, 28,—Después de una 
reunión comunista en Hradford, 
3 000 individuos intent iron asal-
tar el Ayuntamiento donde esta-
ban detenidos siete correligiona-
rios. 
1 ¡ detenciones. ^ c t i ^ . 
H ^ varios h e r i ^ 
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l V i u d a d e R A M O N H E R R E R O 
! Barrio de San Ju l ián , n ú m . 80 
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1 F A B R I C A D E B A L D O S A S H I D R A U L I C A S , 
P I E D R A A R T I F I C I A L Y TUBERÍAS D E 
CEMENTO A R M A D O 








CEMENTOS A S L A N D , L A N D F O R T , M I R E T , 
V A L L C A R C A , L A F A R G E , G E I F F I , R A P I D O S 
Y C A L H I D R A U L I C A 
A Z U L E J O S BLANCOS Y D E C O L O R E S 
C U A R T O S D E BAÑO, W A T E R S , L A V A B O S , 
BAÑERAS, M A T E R I A L S A N I T A R I O 
R O C A L L A E L M E J O R M A T E R I A L P A R A 
CONSTRUCCIONES, P L A N C H A S A C A N A L A -
DAS P A R A T E J A D O S , L I S A S P A R A R E V E S -
T I M I E N T O S , TUBERÍAS, DEPÓSITOS 
Y C A N A L E S 
Losetas de asfalto comprimido para calles, 
paseos, terrazas, puentes y carreteras.! 
L A BANDERA _ 
N A - U N T E L E ^ • 
Barcelona, 28.-Son muoh 
comentarios que se hac,n 0s 
de las declaraciones , ^ 
.el general Birer.guer re*n 
i la bandera catalana. Pecto« 
El presidente de la Dim„ 
| à e Barcelona ha 
| grama a sus coleas de C 
provincias hermanas, qued> 
I ^Nuestra bandera barrada ', 
ostenta desde hoy con la garanü 
del Gobierno, como mañana 
ostentará con la garantía d 
i ley. A^radacedal Gobierno,, 
general Berenguer y grite% 
' todos muy alto. ¡Viva el 
¡Viva Cataluñal -Firmado: Mj 
luquer.» 
L O S R E Y E S EN BAR-
CELONA 
Barcelona, 28,—El rey llegó al 
stand que la Asociación de Caza-
dores tiene en los terrenos de la 
Exposición. 
Don Alfonso fué invitado a?!-
morzir por varios aristócratas. 
Durante el almuerzo se disputó 
el premio de la Exposición, to-
mando parte el monarca. 
COMENTARIOS 
Barcelona, 28.—Se han hecho 
bastantes comentarios entornoal 
almuerzo celebrado con el gene-
ral Berenguer por el jefe de la 
minoría regionalista del Ayunta-
mientó, señor Mayues. 
De sobremesa debatieron ex-
tensamente de cuestiones pura-
mente políticas. 
La asistencia de este señor a 
esta comi'da, así como el baile y 
té en honor de los Reyes se co-
menta mucho, siendo el pr^r 
acto a que esta personalidad * 
gionalista asiste durante la esu 
cia regia. 
L O S R E Y E S E S GKR0NA 
EL PRESIDENTE ACATA-
RRADO 
Barcelona, 28.-A las 9* 
hoymaichóa Gerona la» 
real. . ícm) de 
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trabajo. 
El genera! B . r e n g u í r - , 
hacerlo por hallarse lig«r 
acatarrado. ^ ^ ^ 
Ferias de Sao Ç 
nandoenTerü 
Programa para m ^ » ; n : d ^ 
A l is 21. "?a^udre c3íOPaíe 
fiestas con repique " dispar 
pasacalle musical y de el >' 
una traca en colores fG1(,r,eta. 
cado a terminar en 
J^rn 
M oía} '0 de 
1930 E L M A ÑA NA 
Ï tam i ento 
L A » A G U A S 
MriïNTo 
neSqueayer li-




^ b a r r a d a , 
,yconla garantí3 
como mañanase 
a garantia de ^ 
al Gobierno dei 
•uer y griteinr 
• ¡Viva el nr 
1 -Firmado: Mi 
EN BAB-
ONA 
- E l rey lleial 
>ciacióa de Caza-
os terrenos de la 
fué invitado a ?!• 
DS aristócratas. 




.—Se han hecho 
ta r ios en torno al 
a d o con el gene-





de este señora 
como el baile y 
los Reyes se co-
ciendo el pri^ 
personalidad re-
durante la estac 
E S GERONA 
N T E ACATA-
- A las ^ 
Gerona la 1̂"3 
el minis£r0 ét 
•engû r no 
arse liíera meD£e 
S a n 
, 0 visita que el señor Torán 
úl t imamente al señor a'cal-
JÍf0 TerUel se trató de los deta-
iedeeíerentes a la puesta en mar-
^ ^ g j abastecimiento de aguas. 
^ pronto lleguen algunos po-
mbosque hacen falta y que 
fbieron estar aquí h ice más de 
se empezarán las prue-
me5' los distintos sectores de la 
^Lación sin aviso alguno, co-
' Endose por la instaldclón de 
caen 
las bacas 
de riego del servicio pú 
en número de 150 van a blicoque 
talarse de primera intención. . 
lDpent.ro del mes de junio se irán 
efectuando los riegos a-medida de 
las prie53as en los c^istintos secto-
¿s sin solemnidad de ningún 
crénero, y 611 las próximas fiestas 
del Corpus, en que estará jya ins-
talada la mayor parte, será el 
momento—con la instalación de 
alguna f u e u t e monumental, o 
aprovechando un viaje de señor 
Torán—de proceder a la formali-
^ación de los detalles preceptua-
dos en la concesión, organizándo-
se con este motivo cualquier acto 
en que el Ayuntamiento y el con-
cesionario puedan dejar ultima-
das las cuestiones de detalle que 
la explotación ha de plantear,'pa-
ra las que tanto la Alcaldía como 
el señor Torán están de perfecto 
acuerdo. 
La Comisión de Hacienda cele-
bró esta mañana sesión. 
Conforme a lo acordado, esta 
tarde, a las seis y media, celebra 
sesión el Pleno municipal. 
ESTE NÜMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
S U C E S O S 
Mueríc de un hombre 
por quemaduras 
Dicen de A'barracín que en la 
. casa-refugio falleció a consecuen-
cia de quemaduras sufridas al 
caerse en estado de embriaguez 
al fuego el jornalero Antonio 
Aranda, natural de esta provin-
cia. 
Se dió conocimiento al Juz-
gado. 
Agresión 
Comunican de Alcorisa que en 
ocasión de hallarse trabajando en 
las obras de la estación del ferro-
carril en construcción Teruel-Al-
cañiz, fué h í r idoe l obrero Blas 
BernuzEscorihuela, de Abenfigo 
de Castellote, por su compañero 
üe trabajo José Carod Hernández, 
quien apercibido que el Bernuz 
.acusaba de h ib arle sustraído sus 
herramientas a Jaime Madal, cu-
bado del agresor, salió eadefensa 
éste y con una paleta de alba-
ftü le dió un golpe en la cabeza, 
agresor fué detenido. 
Malírato 
la Fresneda fué puesto a dis-
posición del Juzgado Miguel Ber-
Carceller, de 51 años, guar-
ua municipal de campo, por mal-
ratar de palabra a su convecino 
««elix Alejandro Villoro en una 
tensión que tuvieron ambos so-
pastoreo. 
D E Pj^JfcT E S 
Ayer ua grupo de futbolistas 
turolenses, socios del Rapid, P^n 
samos i r a presenciar el partido 
t . C. Barcelona-Athlétic de Bil-
bao; a las dos salimos de Teruel y 
a las cinco y minutos llegamos al 
campo de Torrero; el encuentro 
acababa de comenzar y ello nos 
animó yaque como llovió duran 
te el trayecto, creímos imposible 
su celebración. 
Desde el hermoso canal hasta 
el soberbio Estadio en que se ven 
tila el empate, una nube de autos 
cubre el espacio; de Barcelona y 
Bilbao hay muchísimos. 
El campo está lleno y la expec-
tación es grande. El primer goal 
lo marcó Goros fácilmente. No 
vemos por ninguna parte al Bar 
celona; sus jugadores demüestr-m 
cansacio y caen por el campo re-
petidas veces, por lo que el Ath-
létic empieza a dominar con su 
juego corto, de piernas y de una 
gran táctica. 
Sastre fué sustituido por Pare-
ra antes de terminar el primer 
tiempo. 
Después de centrar Bata, Una-
muno marca de cabez i el segundo 
goal. El tercero y el cuarto los 
marcó Bata y fueron dos goals 
tontos, especialmente el último, 
que se le escapó a Uriach de las 
manos; desacertado estuvo este 
portero. 
Gorostiza, Unamuno, B «ta y 
Lafuente, trabajaron mucho. En 
cambio a Samitier no lo vimos. 
El público acogió con grandes 
ovaciones la vicioria de los bil-
baínos. El desfile resultó brillan-
tísimo. 
Y luego de visitar el Pilar y ver 
la modernización de Zaragoza, 
regresamos hoy a Teruel satisfe-
chos de nuestra «hazaña» y tras 
de incontables aventuras automo-
vilísticas. 
El Athlétic de Bilbao es un es-
tupendo equipo. 
XJNO DEL RAPID TUROLENSE. 
P á g i n a 5 
G A C E T I L L A S 
Después de pasar unos días con 
lo^ señores de Alfaro (don José), 
salieron sus señores p idres para 
Vitoria. 
— Regresó de Madrid el vicepre-
sidente de la Diputación don Joa-
quín Julián, después de haber 
asistido a las sesiones déla Asam-
blea de Dpiutaciones de régimen 
común. 
— R gresó de Barcelona, con su 
señora, el t miente de alcalde don 
Isidro Salvador. 
Tambié i regresó de la Ciudad 
Condal, con su esposa, nuestro 
amigo don Alonso B?a. 
— Llpgó de Madrid la bella seño 
rita Juanita Muñoz. 
— Saludamos hov a don José M a-
ría J^rabo, propietario de Ojos 
Neeros. 
— Con su señora e hijo lleg-ó de 
Zaragoza el empresario del Tea-
tro Marín don José Esparza. 
— Sitió para Valencia el conce-
jal de este Ayuntamiento don 
Máximo L^rio. 
— TJeeró de Candelario la bella 
señorita Margarita Garrido. 
— A Valencia marchó el médico 
don Manuel Villén. 
— Para Zaragozn acompañado 
de su señora v bella sobrina Isa-
bel Lara, salió el médico don Se-
rafín Hernando. 
— Ha llegado de Aliaga la en-
cantadora señorita Josefina Iñigo. 
— Regresó de Madrid, con su be-
lla hermana Lola, don Pedro 
Asensio. 
— D an Emiliano González ha lle-
gado de Valencia con motivo de 
las ferias turolenses. 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
Con motivo de las próximas fe-
rias de San Fernando, se celebra-
rá el día 2 del próximo junio, y 
hora de las nueve de su mañana, 
una carrera de bicicletas desde 
el Paseo de la Infanta Isabel has-
ta el pueblo de Santa Eulalia, y 
siendo el punto de partida, desde 
el citado Paseo, quedará suspen-
dido el tránsito de vehículos por 
espacio de quince minutos el 
va. mencionado paseo, hasta el 
Puente de Hierro, con el fin de 
no entorpecer la salida de los con-
cursantes y en evitación de acci-
dentes siempre lamentables. 
Tenemos noticias de que maña-
na, a las doce, llegará a nuestra 
ciudad, en su avión, el oarachu-
tista español don Casimiro Rm'z 
Gooegui. 
En el campo de Aviación será 
encendida una hoguera que sirva 
al aviador de guía para aterrizar. 
Nuevamente insistimos en nues -
tro ruego al Ayuntamiento para 
que este vea la manera de cons-
truir en el campo de Aviación una 
caseta que sirva de refugio a los 
que pot su deber tienen que guar-
dar y vigilar los aparatos en las 
ocasiones oportunas. 
Son ya varias veces las que la 
Prensa ha llamado la atención so-
bre la velocidad poco moderada 
con que se conducen los automó-
viles por las principales vías de la 
población, dando esto lugar a que 
los transeúntes tengan que andar 
por calles y plazas con grandes 
precauciones para no ser atrope-
llados. 
También se da el caso de que 
algunos conductores que llevan 
los coches a gran velocidad, no se 
molestan en avisar con la bocina 
al tomar una curva o al entrar de 
una calle a otra, originando con 
ello, sino atropellos, sí algunos 
sustos. 
Pero lo más serio del caso es 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
El señor gobernador ha im-
puesto una multa de 10 pesetas al 
vecino de Alloza DomingoTomeo 
Muniesa, por blasfemo. 
Por este Gobierno se remiten a 
la Alcaldía de Teruel las corres-
pondientes licencias de uso de 
armas para "el cabo y nuive in-
dividuos de la policía urbana a fin 
de que puedan llevar pistola Star. 
Esta tarde, a las cinco, se reú-
ne en sesión mensual la Junta 
Administrativa del Instituto Pro-
vincial de Higiene. 
Se conceden los beneficios del 
régimen de subsidios por familia 
numerosa a los obreros Concio 
Polo Navarro, de Santa Eulalia; 
Manuel Jarque Gómez, de El 
Cuervo; Gregorio Tena Salvador, 
de Puertomingalvo; José Domin-
go Elena, de Torremochrv, An-
drésComín Mateo, de T rre las 
Arcas; Mariano Sánchez ^rullén. 
de Albalate; D ïsidet io G a r c í a 
Morte, de Santa Eulalia; José Pé-
rez Gómez, de San Blas; José 
Aguar Finaolo, de Monteagudo 
del Castillo; Mariano Egrea Pra-
des, de Alcañiz y José Rodríguez 
Marañes, de Nogueras. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos , es-
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
que cuando a un peatón se le 
«echa un coche encima» y trata 
de protestar, el conductor se in-
comoda y le hace fre ate. 
¡Señores, en que país vivimosl 
Rogamos a quien corresponda 
teate de evitar estos abusos que 
pueden'ocasionar alguna desgra-
cia y que entonces todos lamen-
taríamos. 
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de los gestos salió su voz opaca mascullando: 
—Calla |oh Aidor, calla, por el divino Osiris! Faraón 
siempre está inspirado por su padre Ra. Lo de Akenaten 
fué un misterio, y a un buen chemi no le es dable juzgar 
la conducta del que estuvo por padre del Egipto. 
—¿Aunque haya derogado los decretos de sus antece-
sores, también hijos de Ra, y suspendido el culto de los 
-dioses y perseguido a sus ministros y destruido sus 
templos?—preguntó implacable sin abandonar su taima-
da sonrisa. 
— E l habrá comparecido en el Amentés y Thct, el es 
•criba del cielo, le presentará a su tiempo la escritura de 
sus acciones. 
—Pero dejas incontestada mi pregunta. Dígote que 
sentándose en el trono de Ra unr ' \ que asi mismo 
se llamó Chu-en-eten «esplendor d •solar», llama-
da también Ank-es-en-Paten, y siendo tec . de los em-
pleados de la casa, afecto a la hija como lo fuiste al pa-
dre, me causa maravilla el que mantengas costumbres 
abolidas y no mandadas restaurar, según creo. 
—¡Pues no estaría mejor enterado de ciertos detalles 
uno de la casa de Faraón! repuso Chum algo escamado, 
por toda respuesta. 
—No te admire, ¡oh Chum—apresuróse el sidonio a 
aclarar, comprendiendo que había ido demasiado lejos— 
que esté al tanto de ciertas cosas. Llevo recorrido tantas 
veces el país y he oido expresarse a tantos de idéntica 
manera s©bre el fenecido Amenhotep, que nada tiene de 
particular que hasta un fenicio esté enterado de lo que 
nadie en Egipto oculta. 
sufrir las impertinencia 5 de cinco o seis; y si como veni-
mos de Chut'aten descendiéramos de Semlé, no por eso 
se resintieran. ¿Acaso jno adoráis a ningún dios en tu 
país? 
—Perdona; había olvidado que sois el pueblo más re-
ligioso de la tierra y los hombres que de más buena fe 
practicáis el culto de los dioses; mas aun sin esa condi-
ción de vuestro carácter, reconozco que el acompañarte 
y servir de escolta a tu amable esposa y hermosa hija 
son motivos suficientes para venir a Pabasl, no desde 
Chut'aten sino desde el corazón de Kust (1). 
Visiblemente halagado el egipcio, prosiguió: 
—No eres tonto, ¡oh, buen Aidor!, y por consiguiente 
TÍO creo provenga tu extrañeza de verme concurrir a un 
acto religioso, sino más bien de que sea a éste algo alegre 
y no a otros de los que se celebran continuamente en los 
distritos. A esto to contestaré que veinte años atrás hice 
por vez primera esta romería y ya no he faltado a ella ni 
uno siquiera. 
Y poseído sin duda de un agradable recuerdo, excla-
mó, dirigiéndose a su feliz cónyuge acabada de aparecer 
por la torrecilla, y que era una mujer de buena edad y 
rostro aun bello, y en la que se advertía amabilidad y 
•cortesía: 
—¡Masfrai, la barca del sol se oculta ya de nuestra 
vista, y dentro de poco veremos refulgir a Ra al través 
de las azules vestiduras de la diosa de la noche, la divina 
Neit, tendida en amorosa extensión de Occidente a Orien-
te. Celebremos la hora de su entrada en el mundo infe-
cí) Kust, la Nubia. 
P á g i n a 6 ^ i M N A ^ -A. 
l í N S E N A N Z A 
CORRIDA DE ESCALAS 
Por Real orden inserta en la 
«Gaceta» del 25 ascienden en co-
rrida de escala los maestros y 
maestras siguientes: 
Maestros: a 8.000, señor }ime-
no, 147; a 7.000 señor Yáñez, 396; 
a 6.000 señor Pajares, 1.022; a 
5,000, señores Bilbao, Escudero, 
F iré, Gómez, Ruiz, Pinedo, Gu-
tiérrez y Torrents, 1.919; a 4.000, 
señores Acedo, Méndez, De Pan-
do, Rodríguez, Cortés, Hernán-
dez, Muñoz, Moreno, Galán y 
Haz, 2.795;;a 3.500, señores Nebot, 
García, Menéndez, Refoyo, A l -
guacil, Palancar, Andrade, Se-
guer, Montero, Simón, Ribot y 
Bravo, 4.419; a 3.000, señores 
Blázquez, Llanillo, Lópt z, Guirao, 
Sonto y Serrano, 2.024; a 2 500, 
señores Arribas, Recio, Valiente, 
García, Gómez, Gil, Blanquez, 
Avila y Pynau, 2.984. 
Maestras: a 7.000, señora Ra-
mos, 398; a 6.000, señora Andra-
de, 924; a 5.000, señoras Coderch, 
B^ssas, Gómez, Vergés, Tuñón y 
Cortés, 1 803; a 4 000, señoras 
Avila, Robles, Pelliso, Castro, 
Oitíz, Salcedo y Arnica, 2.667; a 
3,500, señoras González, Rame, 
Charro, Gordillo, Miguel, Salva-
tierra, Cantalapiedra, Ruiz. Espi-
losay Vázquez, 4.214; a 3.000, 
señora Auseré, 1.733; a 2.500, se-
ñoras Lar ruga y Adé, 2.745. 
PROVISIÓN DE ESCUELAS 
Se trabaja activamente en la re-
solución de las reclamaciones pre-
sentadas a l o s nombramientos 
provisionales de agosto y sep-1 
tiembre del año pasado. Una vez 
resueltas 1 a s reclamaciones s e ! 
procederá a la formación de los| 
nombramientos provisionales que 1 
r s t á n pendientes aún. ¡ 
EN UNA ESCUELA SE • 
DERRUMBA UAN PARED 
En las escuelas municipales de 
párvulos Ciudad Real, situa-
das en la calle de la Estación, se 
Libros 
derrumbó hace unos días un pa-
redón, cayendo los escombros so-
bre dos niños que resultaron: uno, 
con gran conmoción cerebral, y 
! otro, lesionado en una pierna.'En 
la clase, compuesta de 200 niños, 
el accidente causó el natural es-
panto. 
El gobernador civil ha manda-
do instruir el oportuno expedien-
te para depurar responsabilidades. 
UN ASPECTO DE LAS U L T I 
MAS OPOSICIONES 
Varias comisiones del Magiste-
rio que fueron suspendidos en los 
primeros ejercicios han visitado 
las Redacciones de Madrid y pro-
vincias para protestar de la solu-
ción dada al «conflicto» plantea-
do con ocasión de las últimas opo-
siciones. 
A juicio de los citados oposito-
res, a ellos también debió alcan-
zar la gracia que por la reciente 
disposición ministerial favorece a 
los opositores que fueron suspen-
dios sólo en el último ejercidio. 
Si el espíritu de la Real orden 
tiende a beneficiar a los no apro 
hados, no hay razón para el dis-
tingo de los que aprobaron uno u 
otro ejercicio. 
Sobre que de eliminárseles en 
absoluto a los suspendidos en los 
primeros, y sentado que son mu-
chísimos los favorecidos por la 
última Real orden, no volvería a 
haber" oposiciones en bastante 
tiempo con perjuicio incalculable 
para los muchachos que con tan-
to entusiasmo estudian la carrera 
del Magisterio. 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Oviedo 
Ruene-Peñarrellera Alta,, uni-
taria para maestra, 513 habitan-
tes, por traslado. 
Candaosa - Añides - Castropol, 
mixta para maestra, 158 habitan-
tes, por traslado. 
Caro Ponjí,unitaria para maes-
tra, 645 habitantes, por traslado. 
Berbes-Ridadeselle, u n i t a r i a 
para maestra, 408 habitantes, por 
! traslado. 
Traspeña-Proaza, mixta para 
maestra, 242 habitantes, por falle-
cimiento. 
Barros Castropol, unitaria pa-
ra maestro, 333, habitantes, por 
excedencia. 
Palleciel - Cangas del Narua, 
mixta para maestro, 165 habitan-
tes, por reciente creación. 
Villaverde-Allende, mixta para 
maestro. 225 habitantes, por tras 
lado. 
Villagimo-Quírós, mixta para 
maestro, 684 habitantes, por tras 
lado. 
Balleta Cudillero, unitaria para 
F O R D 
AGENCIA 
OFICIAL 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S ülíimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
» darán baraios Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
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rior al mismo tiempo que aplacamos al terrible Set, pa-
dre de los cocodrilos. 
L a mujer volvió a ocuparse y Chum continuó: 
—Te dije, roh, Aidor!, que jamás he faltado a Bast en 
Rubastis. Cuando por primera vez hice el viaje estaba 
muy lejos de sospechar el regalo que la diosa me depa-
raba y fué el de Masfrá, mi esposa, de quien me enamoré 
en el templo. Tú bien sabes las dificultades ofrecidas al 
que Intenta contraer nupcias fuera de su profesión y 
casta. Pertenecía a una familia de directores del real 
cultivo en el distrito de Pabast, y fué necesario, sobre mi 
perseverante amor, la protección de mi patrono, el gran 
rey Chuenaten: para poder llegar con suj familia a feliz 
término nuestros amores. En recuerdo de ello, y para 
pasar unos días con los abuelos, me ves todos los años, 
como si me quWase de encima los dieciocho que han pa-
sado. 
Dos jóvenes esclavas aparecieron por la estrecha por-
tezuela; la una conducía y colocaba en el suelo unas frá-
giles mesillas de pies de caña y tablero de rafia de papi-
ro; la otra portaba en sendos canastillos fruteros atesta-
do?; de higos sesos, dulces, dátiles y. pequeñas tortas d& 
flor de harina jugosas y tiernas. Mientras iban y venían 
de nubierta al interior, disponiendo los bucólicos prepa*-
j ativos, el egipcio decía al fenicio. 
— L a ley y la costumbre nos prohiben comer con ex-
tranjeros en la misma mesa, mas no impiden que les 
concedamos hospitalidad, proveyendo a sus necesidades; 
asiV puesr ¡oh Aidor!, permitirás que, respetando nuestros 
usos, se te haga servir en mesilla aparte, aunque en ej 
mismo lugar. 
- Volvióse a sonreír el fenicio, pero tan socarrona-
mente que llamó la atención de Chum. 
—¿Te sorprende esto a tí que tanto viajas por Egipto? 
—En efecto; me extraña, no la costumbre, sino el que 
siga practicándose en algunas partes y por ciertas per-
sonas—contestó Aidor. 
—¿Cómo? ¿Tan de repente dejara el Egipto sus tradi-
ciones? ¿Te habrás sentado acaso a la mesa de algún-
chemi, comido de su plato y bebido de su copa? 
—Muchas veces, ¡oh Chum!, muchas —repuso el sido-
nio sosegadamente—. Cieito que ocasionalmente he co-
mido distanciado, y hasta en alguna hube de pagar en 
buena moneda la cuenta de los platos rotos por el male-
ficio que su conservación pudiera acarrear a la familia. 
Pero más abajo de Tebas, ya no se practica; y en las ciu-
dades del Ta net, hemos banqueteado juntos comerciantes 
y estolistas. 
—¡Oh, qué tiempos!—murmuró escandalizado el egip-
cio, l leváddose ambas manos a la cabeza. 
—¡No parece sino que hayáis acabado de atravesar la 
época de Sasiches, el que prescribió las fórmulas del 
culto y las reglas de pureza!—continuó a su vez el sido-
nio con sorna—. Pues ¿qué tan lejanos están los días del 
padre de la actuai soberana, tu protector Chuen'nten, en 
que se abolieron la mayor parte de los usos que retraes? 
E n la misma Corte, tú que tan cerca estás, ¿podrás ase-
gurar que todos vuelven a ser cumplidos? 
Aquí llegó el escandalizárse Chum al colmo. Al finali 
E-N B R E V E 
FARMACIA YfDRn* 
BenjamínlDB̂ UERÍA 
^es t ro , 793 habitante 
PorUas. 
Santibáñez de la pu 
unitaria para m a e s t r o ' ^ r . 
tantes, por traslado ^ 
Caragas-p0nga; mixta 
maestro, 152 habitantes n lado. iues» Por tra^ 
Nanciandi.CangasdeOnk. na para maestro ' 1̂11' 
Consortes pueden sers v ^ 0 ^ 
todaslas Escuelas N a c i o n a l tanas arriba indicadas. nK 
JUBILACIÓN 
Se conceden a los maestros na 
cionales doña Ramona Gar. 
Cuesta, de Cruces-PadrOn ( S 
cía). • v ^ 
Don Aurelio Molina E W d(v 
Villanueva de la Fuente íMan 
cha). v 1K 
Doña María de los Milagros 
Marti y Llosá, de Acudia de Car* 
let (Valencia). 
Doña María Bellido Jiménéz, de 
Valdefuentes (Castilla). 
Doña Juana de la Concepción 
Martín y Martín, Nava de Fran-
cia (Castilla). 
Doña María de la Esperanza, 
Concheiró R o d r í ^ z , de Oazo-
Estrada (Galicia). 
e n t ^ a c i o n e s de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
t 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
% 5 por 100,1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
». 4 por 100, 1928. 
* 4 72 Por 100. 
1928 
> 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 










Cédulas Hipotecarias 4 poi 
100 . 
I d . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 • 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . • 
I d . id. id. id. 5 í/2 por 100 . 
I d . id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Oonfederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id . id. id. id . 6 por 100. . • • 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
, 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos * ' ' 
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¡ > - ^ ^ D E S D E B E R L I N 
L 4 F I G U R A . D E B I S M 4 R B K 
(En e l 1 1 5 a n i v e r s a r i o de s u n a c i m i e n l o ) 
excesivamente 
á g i r a 7 
¿es 
dio. 
^fiarse en definir las gran-
Eturas de la historia por me-
" frases hechas constituye 
ô-o peligroso, susceptible de 
uê ar a no pocas confusiones. 
431" 1U"hombres verdaderamente 
ôSdes son demasiado complica-
^ ara poder ajustarse a los es-




llamar a Bismarck «Canci-
,r de Hierros y - lud i r a la le-
ria de sus «botas de coracero» 
yen se ha hecho para difinir la 
fundamente húma-
la 
duro y procuró, 
por medio de sus relaciones, con-
seguirde Bismarck una medida de 
gracia. El canciller se mostró al 
principio intransigente, pero al 
acercarse él día en que el padre 
del desterrado iba a cumplir su 
ochenta aniversario, algunos bue-
nos amigos hicieron notar a Bis-
marck lo penoso que seria para el 
anciano verse privado en- -dicho 
día de la compmía de su hüo. 
Bismarck autorizó el regreso del 
hijo garatizándole que nadi ha-
nada 
Naturaleza, pro 
del oran hombre de Estado. 
D Bismtrck confesó la violenc 
A su propio temperamento con la 
frlnqueza en él tan característica. 
Viejo ya, solía decir que su cuer-
ooera una <caja de cohetes», y en 
1874 después de una viva discu-
sión con un diputado del Reichs-
tag, exclamó: tengo la sangre ca-
líente y llegan momentos en que 
me desconozco hasta ponerme co-
mo uogato rabioso». En otra oca-
sión se comparó con una «grana-
da siempre a punto de explotar. 
Queremos en este artículo ha-
cer el Juicio de la verdadera per-
sonalidad del gran canciller. 
No solo necesitaba Bismarck el 
amor: sabía también dispensarlo. 
Alguna de las cartas que dirigió 
Bismarck a la que había de ser 
compañera de su vida, son cartas 
profundamente sentidas, escritas bíade ocurrirle interesándose des-
en una prosa admirable y en las pué;} por el sobreseimiento d é l a 
que se pone de relieve el alma de causa. 
, rrafo «en mi tierra no me es des-
I conocida la casa de ningún obre-
1 ro. A todos ellos conozco perso-
nalmente y por todos soy bien re-
cibido. Su trato me es profunda-
mente agradable. Nunca se ha da-
do el caso de que un obrero deja-
ra de salir a recibirme a la puerta 
o de ofrecerme una silla para que 
me sentara». A tales palabras de 
simpatía y benevolencia corres-
pondían sus hechos como gob-ír* 
nante, pues no debe olvidarse que 
Bismarck inició en 1881 la legisla-
c i ó n social que más tarde ha ser-
vido de ejemolo a todos los países 
civílizidos. A l defender una de 
estas leyes—la del seguro contra 
accidentes—ante el Parlamento, 
hablóBismark an términos tan hu-
manos eomo elocuentes del «SÍÍU-
timiento de dignidad de queh\-
I C a s a d é M u e b l e s 
0 Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E TODAS C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
PRECIOS S IN C O M P E T E N C I A 
Armarlos de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
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un verdadero poeta. El paso de 
los años no amortiguó en Bis-
marck los sentimientos mozos y 
fué un cumplido caballero y galán 
a la vez que un marido adornado 
de todas virtudes. 
No menor era la ternura con 
que Bismarck trataba a sus. hijos. 
La vida de su hija le arranca la-
Grandes eran la naturalidad y 
la sencillez de Bismarck. Con su 
repugnancia a frecuentarlos actos 
de etiqueta y las ceremonias de 
Corte de las que se mantenía ale-
jado siempre que podía encontrar 
una excusa, contrastaba su afición 
a las largas pláticas con gente 
humilde, guardabosques, campe-
C A M I O N 
mentaciones que procura templar sinos y obreros de sus fincas, 
a fuerza de buen humor. «Cuando De un discurso suyo pronuncia-
uno se casa—dice—no tiene ni la do ante el Reischstag el 12 de 
más vaga idea del sacrificio que enero de 1887 es el siguiente pá-
representa para los padres renun- j . 
ciar a la compañía de una hija. Es 
como la amputación de un miem-
fro, agrava la operación todavía 
por la circunstancia de que el 
miembro amputado, lejos de com-
partir el dolor, se complace, al 
contrario, en su dichosa ventara». 
A las pocas semanas de escritas 
estas palabras el marido de su hi-
ja moría y aún cuando Bismarck 
se hubiera opuesto, al principio, a 
^ boda, la sola idea del dolor, de 
û hija hízole llorar como a un ni-
fto. Después de ia batalla de Vien-
t e , se enteró Bismarck casual-
mente de que su hijo había sido 
erido y sin escuchar consejos ni i 
^dertencias saltó sobre un caba- ¡ 
Jto y voló a través del campo de | 
atalla hasta la ambulancia de las1 
van2adas donde se hallaba su hi . 
Jo. 
El redactor de un periódico de 
c¿aS avar,zadas fué repetidas ve-
at cas,:,Sado por sus insultantes 
^ques a Bismarck y al verse 
^r Clerta ocasión amenazado por 
bría de sentirse poseído todo ciu-
dadano al saber que la asistencia 
recibida en la desgracia deriva de 
un derecho y no es meramente 
una limosna». 
Todo esto no quita para que 
Bismarck supiera ser, en caso ne-
cesario, el «Canciller de Hierro», 
de que habla la leyenda. 
A. BRAUN; 
Berlín, mayo de 1930. 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
S A M P E R D E C A L A N D A 
FIESTAS.—FERIAS DE GANADOS.—DE 
SOCIEDAD 
Con arreglo al program i anun-
ciado, se hdn desarrollado los ac 
tos religiosos y profanos, celebra-
dos en honor de la Patrona de esta 
villa Santa Quiteria, entre los co-
mo principales se dastacan la fun-
ción religiosa del día 22, ocupan-
do la sagrada cátedra el virtuoso 
e ilustrado sacerdote samperino 
don Joaquín Borraz, el que de una 
manera elocuente puso de mani-
fiesto las virtudes de la mártir y 
santa Patrona. 
La banda de música de Belchi-
te, dirigida por su competente 
director señor Sanz. ha sido la en-
cargada de amenizar los actos 
profanos, con gran acierto y satis-
facción del vecindario, por lo que 
le felicitamos. 
Los conciertos y biiles celebra-
dos en la Plazi de La Constitu-
ción y de la villa, han estado con-
curridísimosyaellosse ha rendido 
su piáximo honor por personas de 
todas clases sociales, finalizando 
a las doce de la noche, con un 
variado y moderno programa. 
En las noches del 22 y 23, se 
quemaron en ambas plazas fuegos 
artificiales, habiendo sido todos 
sus números de gran aceptación 
por parte del vecindario, finali-
zando con grandes tracas, felici-
tando al pirotécnico señor Sanz, 
. K _ . „ sampennos don Antonio Insa y por su buena presentación y buen, r . 
p don Mariano Ballester, y propie-
SfUStO ' 
& ' tarios de Híjar don Justo Mosso y 
En los entreactos, amenizados don Ceferlno Peratta, y vetenna-
por la banda de música, se exhi-! rio don joaquín Mirr0t .y propie. 
biero al público vanas cintas ci- tario ganadero de Alcañiz don 
nematográficas facilitadas por la Q^^^Q pÜZ 
Granja Escuela de Agricultura de | Regresó de Ziragoza y r ^ e l 
Zaragoza, de vistas de importan- íel secretario deeste Ayuntamien-
tuado infiaidad de transacciones 
de ganado lanar a buenos precios, 
oscilando entre 31 a 35 pesetas, 
corderos del año; entre 65 y 70 
pesetas, parejas, y de 45 a 50, 
ovejas, para las plazas .de Barce-
lona y Zaragoza, dominando com-
pradores catalanes que han hecha 
un buen acopio de todos ellos. 
También es de justicia consig-
nar la excelente impresión pro-
ducida por la instalación extraor-
dinaria de alumbrado con motivo 
de las fiestas autorizadas por la 
Sociedad Ribara Birnad y Com-
pañía, a cuyo representante en 
ésta don Santiago Alcaine, felici-
tamos, como igualmente por su 
valiosa cooperación en los traba-
ios necesarios en ambas plazas, 
como también a don Francisco 
Almolda, en sus trabajos de orga-
nización para la función cinema-
tográfica y a cuantos incondicio-
naímente han prestado su concur-
so al buen, éxito de la realización 
de todos los actos. 
Con motivo de las fiestas hemos 
tenido la satisfacción de saludar 
a la distinguida señorita Herminia 
Centol y hermana doña Elisa 
Centol de Morales. 
También han sido entre nos-
otros l o s virtuosos sacerdotes 
tes obras hidráulicas, desde los
Pirineos hasta el Bocal donde na-
ce el Canal Imperial, trabajos 
agrícolas, riqueza pecuaria de 
ejemplares que dicha Granja po-
sée, &a..., a cuyo director, señor 
Lapazarán, expresamos las gra-
cias por su desinteresada aten-
ción, habiendo merecido excelen-
te impresión en el público. 
La feria de ganados ha estado 
concurridísima, habiéndose efec-
to don Manuel Garcíi . 
EL CORRESPONSAL. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, < s-
crofulismos y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
Si busca usted economía y buen servicio en sus transportes, no deje de ver 
los nuevos 
i l 
T O M A S G A S C O N (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Goya, 12.1.0 izda. ZARAGOZA 
G . M . C . modelo 1930 
en sus diferentes"t;pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chases como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un G. M. C. J 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. | 
J O S E M A R I m M O R E R A i 
¡ F I L A T E L I C O S ! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
TERUEL. 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. * 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
^ e condena emigró al extran-
0 ^ .parecerle al periodista 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
SALON EXPOSICION 17. 
T A L L E R TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
TELEFONOS 
SUCURSAL: P. Carlos Casíel, 3. 
TFI mmV OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
IlLLfUllüó- T A L L E R TECNICO, 110. 
T E R U E L 
A N U N C I O 
í 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisco-
ues generales.—CumplimieiUo 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-




Capital, un mes 2*00. péselas 
Eepaña, un trimestre ,.' . . T'B^ » 
Extranjero, nn año 42*00 > 
K a f t a a a 
O I O : 1 0 c E IM T I IVI O s 
Redacció. ^ ^ . ^ ' ^ ' ^ 
teléfono 79, 
P á g i n a 8 Teruel , m i é r c o l e s 28 de mayo de 1930 
C o n t i n u a c i ó n de la 1.a plana 
ñor de discernir si el articulista 
es o no partidario de él. ¿Causas? 
Porque a nadie interesa, ni a na-
die importa, dada la mediocridad 
de mi personalidad. Lo que sí de-
claro, honradamente, es que no 
soy un sectario, ni un partidista 
ciego, y que, consecuente a la mi-
sión confiada, —misión de perio-
dista— reflejo l a s impresiones, 
transcribo los discursos, y enjui-
cio hechos, actos y cosas diluidus 
en el ambiente barcelonés. 
También es preciso hacer cons-
tar lo que significa la ciudad co-
meacialmente, el apoyo poderosí-
simo en que todos los sectores ha 
encontrado. No és solamente la 
Exposición la que se anuncia y 
propaga sus maravillas! En el co-
mercio, convertido por obra y 
gracia de [la civilidad colectiva, 
en un enorme escaparate reful-
gente. 
Toda Barcelona es una colosal 
vitrina, suntuosa, y toda Barce-
lona ha acudido, y acude a apor-
tar en la medida de sus fuerzas, 
bienes que deslumhren al viajero 
y bienes que amortigüen el gasto 
importantísimo del Certamen. 
Por todos los medios y de las 
formas más severas o peregrinas, 
anunciase el comercio. Así vemos 
a una gran empresa, los epítetos 
más halagadores cuando afirma 
con gusto refinado en la descrip-
ción de un precioso cartel anun-
ciador: «Dentro del recinto del 
Pueblo Español, de este pueblo 
que parece obra de magia, tene-
mos instaladas veintitrés tiendas 
lu nas de carácter; en ellas encon-
trará usted las artísticas cerámi-
micas de Talavera, Manises y A l -
cor?; encajes de Cataluña; borda-
des de Mallorca y Oropesa; joyas 
niqueladas de Toledo; cueros re-
nujados de Córdoba; magníficos 
bronces y tapices de Madrid; ma-
javillosos hierres forjados de Se-
villa y Barcelona; deslumbrantes 
mantones de Manila; muebles de¡ 
puro estilo de Granada. ..y una in-
finidad de aitkuios más, todos 
tan bellos, que el delicioso tor-
mento de verlos sólo puede cal-
liiarse con la satisfacción de com-
prarlos.» Y así sucesivamente, 
.̂n espléndida oferta de artículos 
sencillos o costosos, de pequeñas 
filigranas económicas o enormes 
vuntuosidades alcarzables sola-
mente por potentados. 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
• LA MARCA -
DE 
CHOCOLATES MUÑOZ 
SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
que íicnc más de 50 
SE FUNDAMENTA EN LOS 
1. ° En ser una marca 
años de exisfencia ininícrrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más modemíi y per-
afecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
vivir , y de todas las lenguas han 
brotado palabras de admiración 
para el genio creador que supo in-
fundir luz tan varieda, colorido 
múltiple tan deslumbrante y can-
tidad tan fabulosa, tan de epope-
ya. 
¡Dos millones ochocientas mil 
bujías alimentan la Fuente Monu-
mental.! ¡Un millar de reflectores 
potentísimos!.. 
AGUAS MEDICÍNALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídansen 
en Farmacias y Droguerías. 
R e g i s t r o c i v i l i 
Movimiento de poblaciòil que 
se nos facilita hoy en el juzgado 
municipal. 
jnos hablar. Tan maravillosas! Nacimientos. - Pascual Calvo 
Torán, hijo de Vicente y Satur-
nina, i 
Tomás Ránióri Salvador Sán-
chez, hijo de Tomás v María. 
Isabel Gracia Lafuente, hija de 
Ildefonso y ^osa. 
De las iluminacíohes hb podría-
son. Barcelona se ha excedido y 
justo es rendir homenaje silencio-
so. 
De todas las naciones del mun-
han acudido a estudiar el in-
trincadó laberinto que las hacen 
MANUEL B E N E I T E Z | ¿ ; 
- CAMISERÍA FINA - & 
V j p EQUIPOS PARÀ NOVIAS ^ 
• H 
2 • 
M a ñ a n a , d e b u t d e l C i r c o C o r t é s 
HERMANAS ZEAS. - LOS SEGURAS. 
EL GRAN PEP1N. - THE BEGUERIS. 
SASTORIA Y SU EXCÉNTRICO. 
LOS AUGUSTOS DE SOIREE. 
GASTÓN-JULIET-CUÉLT AR-SECUNDINILLO 
Y LOS COLOSALES PAYASOS 
NITO Y EL POPULAR TONTO BARRERA 
Quiero terminar, y termino, 
agradeciendo a la ciudad de Bar- j 
celona, a su Exposición, a la Casa | 
de la Prensa, a los Amigos del! 
Arte, en una palabra, a cuantos í 
elementos agobiáronnos con sus I 
deferencias y muestras de afecto, j 
quiero terminar agradeciéndoles 
la hospitalidad de que han hecho 1 
gala en todo momento, y la eá/] 
plendidez con que han tratado a . 
los alcaldes y representantes de i 
la Prensa que han acudido a l ; 
plantel exquisito, vivero de rique- j 
I za y mágica visión de ai te, cual \ 
jes la sede patriótica, españolísi-1 
ma y catalana... 
ALONSO BEA. 
L O S C A S T I L L A S 
rwiDomL 
a» 
Fenomenales olímpicos equilibristas, en los que figura el 
«Mutilíídc» de la gran guerra. 
In ü i 1111 
1 BaBaaaaaaaaaBBaaaaaaaBaa 
MAHOU, PILSEN Y MUNICH 
en todos los esfablecimientos. 
D PUTACIO i* 
S ^ í ó n dé la 
Presidiendo el Señn T 1 - ^ 
con asistencia de w r > ^ a v 
Monforte y Gorizál ' VlCe^ 
anoche en sesión o rd in t 
misión Provincial dlnanalacó 
Adoptó, entre otros i * 
dos siguientes: ' los 
Altas y bajas en el u 
Casa de Beneficencia. H o ^ h 
Confirmar el t ra^n^ 
acogida de lactant J o s " » 1» 
va, a su nueva nodrizi M a & · 
nández, vecina de Monreal Her-
E l ingreso en la BenefL • 
en concepto de acoeid^d!, e!lci» 
cía de Mercedes D l t d e ^ 
Desestimar la instada JT 
ciño de Gea Pascual Marzo Jif 
citando el ingreso como' ¿ o S 
de lactancia de su h,ja G r e l ^ 
por satisfacer el s o l í c i t a ^ 
unbución superior a la ñkálT 
el Reglamento para . s i o Z t t 
La reclusión definitiva en el 
MáDicomio del demente Aureli 
no Villa, deCellr. ella' 
Devolver a don Vicente 1-W 
ro Fidalgo el depósito de mil ng. 
setas que tiene hecho para res 
ponJer de los daños que pudiera 
originar en el transporte de ma-
deras en el camino vecinal de 
Formiche Alto a la estación de 
El Puerto.' 
Solicitar del Ayuntamiento de 
Ródenas la remisión de 'la certifi-
cación del expediente demarca-
ción de pasos y servidumbres pe-
cuarias, formado por la comisión 
de gquel Ayuntamiento y visita-
dor provincial, del año 1926, en 
lo que hace referencia al «paso de 
semanas, para el establecimiento 
que ellos solicitan. 
Dejar sobre la mesa los proyec-
tos de los caminos vecinales de 
Caudé a El Pobo a Griegos; de 
Rubielos de la Cérida a la carre-
tera de Alcolea del Pirara Tarra-
gona y de Maícas a la carretera de 
Teruel a Cortes. 
Devolver a don Francisco Vi-
lluenga el depósito de mil pesetas 
que tiene hecho para responder 
de los daños que pudiera originar 
en el transporte de maderas en el 
camino vecinal de Camarenaala 
estación de La Puebla de Valver-
de. 
Que por la depositaría de ton-
cos provinciales sean devueltosa 
los Ayuntamientos interesados 
todos los depósitos que tiene 
constituidos para los gastos de 
tudio de construcción decam^ 
vecinales, toda vez Q ^ ^ L 
irán haciendo dentro ^ ^ 
ción para construcción de c 
nos vecinales que fue aprobaa 
I por la Superioridad. gadas 
, Abonar las dietas de^ng ]o 
'por el Tribunal provinc^^ aS Lntencioso.administratvoen 
I sesiones del ^ s de abru-
I y conceder q ^ ^ ^ . u e 
para el Homenaje a m ¿ 
tendrá lugar el 29 del a 
ases •BU»»*1 
l O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTFUCO 
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